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Kriteria rekabentuk untuk faktor aliran puncak adalah salah satu elemen yang penting 
dalam rekabentuk sistem pembetungan di Malaysia. Rekabentuk sistem pembetungan 
berkaitan dengan analisis ciri-ciri aliran. Sistem pembetungan perlu direka berdasarkan 
kadar aliran yang paling kritikal. Rekabentuk sistem pembetungan akan menjadi tidak 
sesuai jika analisis ciri-ciri aliran tidak dijalankan. Tujuan kajian ini adalah untuk 
mengesahkan kriteria rekabentuk yang sesuai untuk sistem pembetungan seperti yang 
disyorkan dalam Standard Malaysia MS 1228:1991. Kajian ini juga untuk belajar kesan 
hujan pada corak aliran kumbahan dan analisis ciri-ciri aliran dalam sistem perbetungan. 
Dalam kajian ini, parameter kriteria rekabentuk telah dikaji. Kajian ini telah dijalankan 
pada lurang yang terletak di loji rawatan kumbahan Taman Mahkota di mana 
pemantauan aliran kumbahan telah dijalankan. ISCO 2150 Area-Velocity Flow Meter 
telah digunakan untuk mengumpul data aliran dan perisian Flowlink 5.1 telah 
digunakan untuk mendapatkan data serta paparan graf. Penentukuran flow meter 
dilakukan di Makmal Hidraulik dan Hidrologi UMP Gambang. Tempoh kajian adalah 
dari 1 Mac 2017, jam 11.00 pagi hingga 23 Mei 2017, jam 11.59 malam. Setiap set data 
mengandungi bacaan aliran kumbahan setiap lima minit untuk tempoh dua minggu 
dengan menggunakan Area-Velocity Method. Ukuran data yang sama telah digunakan 
untuk data hujan, dan dikumpul melalui ISCO 674 Rain Gauge terletak di loji rawatan 
kumbahan Taman Mahkota. Daripada data yang diperolehi, parameter dikaji akan 
berbanding dengan nilai yang dinyatakan dalam Standard Malaysia  MS 1228:1991. 
Nilai purata aliran kapita dalam kajian ini adalah 0.375 m
3
/hari/orang yang merupakan 
66.7% lebih tinggi daripada aliran kapita dalam MS 1228:1991dengan jumlah 0.225 
m
3
/hari/orang. Nilai purata kriteria rekabentuk untuk factor aliran puncak sebenar 
dalam kajian ini adalah 2.9 dan 38.3% lebih rendah daripada kriteria rekabentuk 4.7 
dinyata dalam MS 1228:1991. Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahawa ciri-ciri 
aliran dalam sistem pembetungan Taman Mahkota adalah mencukupi untuk 
menampung kesetaraan populasi dalam kajian ini. 
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ABSTRACT 
The peak flow factor design criterion is one of the important elements in the design of 
sewerage systems in Malaysia. The design of sewerage systems is related to the analysis 
of flow characteristics. A sewerage system should be designed based on the most 
critical flow rate. Sewerage system design may become incorrect if the analysis of flow 
characteristics is not carried out. The purpose of this research is to verify the suitable 
design criterion for sewerage systems as recommended in Malaysia Standard 1228:1991. 
This research also aims to study the effect of rainfall on sewerage flow pattern and 
analyse the flow characteristics in the sewerage system. In this research study, the 
design criterion for sewerage system was investigated. The investigation was carried 
out on a selected manhole located in the sewerage treatment plant at Taman Mahkota 
where field monitoring of sewerage flows was conducted. ISCO 2150 Area-Velocity 
Flow Meter was used to collect the flow rate and Flowlink 5.1 software was used for 
data retrieval as well as graph display. Calibration of the flow meter was done in the 
Hydraulics and Hydrology Laboratory of UMP Gambang. The study duration was from 
1 March 2017, 11.00 am to 23 May 2017, 11.59 pm. Each set of data consists of 
sewerage flow readings every five minutes for the duration of two weeks by using the 
Area-Velocity method. The same data measurement interval was applied to the rainfall 
data, collected through an ISCO 674 Rain Gauge also located within the sewerage 
treatment plant at Taman Mahkota. From the results obtained, the parameters 
investigated will be compared to their respective value stated in the Malaysia Standard 
1228:1991. The value of average actual per capita flow in this research was 0.375 
m
3
/day/person which is 66.7% higher than the per capita flow stated in MS 1228:1991 
having a value of 0.225 m
3
/day/person. On the other hand, the value of average peak 
flow factor design criterion in this study was 2.9, 38.3% smaller than the design 
criterion 4.7 mentioned in MS 1228:1991. After the analysis of the results, it can be 
concluded that the flow characteristics in the sewerage system at Taman Mahkota is 
sufficient to serve the population equivalent in the study. 
 
